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Abstract: This article deals with semantic-innovative processes in modern German 
vocabulary. It also analyzes the appearance of new neologisms in modern German language and the 
semantic processes arising from this. 
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ДЕРИВАЦИЯ СЕМАНТИКО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛЕКСИКЕ 
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Кучкарова Шаходат Рузиевна–старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков, 
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается семантико-инновационные 
процессы в современной немецкой лексике. А также анализируется появление новых 
неологизмов в современном немецком языке и вытекающие из этого смысловые процессы. 
Ключевые слова: требование, образование, интеллектуальный, значение, 
коммуникативный, процесс обучения, образовательный процесс. 
 
ҲОЗИРГИ НЕМИС ТИЛИ ЛЕКСИКАСИДАГИ СЕМАНТИК ИННОВАЦИОН 
ЖАРАЁНЛАР. 
Қўчқорова Шаходат Рўзиевна Бухоро Мухандислик технология институти Хорижий 
тиллар кафедраси катта ўқитувчиси Бухор ш, Ўзбекистан 
 
Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги немис тили лексикасидаги семантик-
инновацион жараёнлар ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, ҳозирги немис тилида янги 
неологизмларнинг пайдо бўлиши ва бунинг оқибатида юз бераётган семантик жараёнлар 
таҳлил қилинган. 
Калит сўзлар: талаб, таълим, интеллектуал, маъно, коммуникатив, ўқув 
жараёни, таълим жараёни. 
 
В связи с широтой проблематики, затрагиваемой при рассмотрении новой 
лексики, вполне оправданным является дифференцированный подход к этому 
универсальному языковому явлению. Стремление лингвистов к более углубленному 
изучению неологизмов под определенным углом зрения проявляется, в частности, в 
таких исследованиях, которые посвящены анализу нового лексического материала в 
функционально - стилистическом плане. В то время как описание неологизмов 
некоторых функциональных стилей языка уже было и продолжает оставаться 
предметом исследования ученых. - филологов, вопрос «переименования» известных 
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и определенным образом уже закрепленных в лексической системе языка понятий 
(денотатов) ещё не нашёл достаточно полного освещения в лингвистических 
источниках. Поэтому здесь представляется важным выяснить наиболее 
продуктивные пути обогащения немецкого разговорного словаря и в связи с этим 
рассмотреть определенные типы тех семантических процессов, результатом которых 
является рождение новых разговорно-окрашенных лексических единиц [1]. 
Данное исследование проводилось на материале 430 новых слов и выражений, 
появившихся в обиходно-разговорной речи немецкого языка начиная с 1945 года и 
зафиксированных в словаре Г.Кюппера и «Словаре современного немецкого языка». 
Критерием отнесения слов к разряду разговорной лексики служила стилистическая 
маркировка новых лексических единиц, отраженная, как правило, в системе сло-
варных помет (напр, в WdG: umg., solopp). 
Поскольку подавляющее большинство исследуемых лексем обладает 
«субнульной» стилистической характеристикой (по отношению к стилистически 
нейтральному слою лексики), нам представляется оправданным обозначение 
разговорно-окрашенных новых слов и выражений термином «коллоквиальный 
неологизм» (КН). 
Развитие и совершенствование лексической системы немецкого языка 
происходит в настоящее время либо на основе собственного, исконного языкового 
материала, либо путем заимствования из других языков. 
I.Заимствование иноязычной лексики как один из путей расширения 
словарного состава играет важную роль в пополнении словаря немецкой 
разговорной речи новыми словами и выражениями. Анализ собранного 
лексического материала позволил выявить сравнительно небольшую группу КН- 
заимствований, доля которых среди всех неологизмов составляет около 2,4%. 
Касаясь вопроса заимствованных лексем в лексико-семантической и 
функционально- стилистической системе немецкого языка, следует отметить, что 
некоторая степень совпадения значений новых и исконных слов наблюдается только 
на первом этапе проникновения иноязычной лексики. При дальнейшем функ-
ционировании оба слова подвергаются дифференциации в семантическом и 
стилистическом плане, при этом образуются синонимы. Заимствуются, как правило, 
лишь те значения иноязычных слов, которые по каким-либо причинном до сих пор 
отсутствовали в лексикосемантической системе заимствующего языка. Поэтому 
воспринимаются иногда второстепенные, часто переосмысленные значения ино-
язычных слов (заимствование касается преимущественно одного, реже двух или 
нескольких лексико-семантических вариантов значения), Ср., например, 
переосмысленное значение КН - заимствования job в немецком языке с более 
широком объёмом семантики его аналога в английском языке: 
Job (нем.) 
job (англ.) 
разг. (временная) работа, приносящая при наименьших затратах труда 
наибольшую финансовую выгоду. 
а) работа, труд 
б) разг. место, служба 
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в) задание, урок 
г) использование своего 
положения в личных целях 
д) кража (в сленге). 
Вместе с семантической модификацией иноязычное слово получает 
эмоционально- экспрессивный оттенок. С учётом стилистического компонента в его 
значении новая лексема занимает соответствующее место в ряду экспрессивных. 
синонимов, например: Zigarette (нейтр.)- Sargnagel (шутл.)-Rauche (насмешл.) 
-Stick (иронич.)-Kastrierte (пренебрежительное и т.д [2]. 
Характерной особенностью КН- заимствований (как и большинства 
коллоквиа- лизмов в целом) является присутствие в их смысловой структуре 
дополнительных сем, как по денотативной, 'так и по коннотативной линиям. Так, в 
иерархическом ряде сем англо- американизма Teenager (живое существо- лицо 
женского рода- подростковый возраст) обнаруживаются не только семы, входящие в 
объём значения исконного слово Blackfish, но имеется и дополнительная сема, 
которая точно указывает на границы «молодого» возраста: от 13 до 19 лет. 
Аналогичное увеличение информации путём присоединения дополнительной семы 
«точного возраста» происходит в слове Twen- «молодой человек в возрасте от 20 до 
29 лет». 
Механизм информативной компрессии КН-заимствований позволяет 
передавать в одном слове все те дополнительные смыслы, которые иначе 
реализовались бы описательным путём и с большей затратой языковых средств, ср., 
например: Plotte ( unsorgfältig hergestellter Film; schlechter, alter Film). 
К лексике иноязычного происхождения относятся не только «собственно 
заимствования» (Zehnübersetzungen). Последнему виду заимствований принадлежат, 
например, такие КН как brandneu ( ganz - neu)- engl. Brandnew; Eierkopf ( 
Intellektueller)- engl. Egghead и др. 
Случаи «интеграции» заимствованного значения в смысловую структуру 
исконного слова (Lehnbedeutung) относительно редки. Например, Schau (auf große 
sensationelle Wirkung berschnete Veranstaltung). 
Несмотря на сравнительно небольшой удельный вес, КН - заимствования, 
включаясь в словообразовательную систему немецкого языка, способствуют 
появлению множества инноваций (в числе КН их более 30), состоящих как из 
исконных, так и иноязычных элементов. Например, вокруг ключевого слова Teenager 
успело возникнуть целое «семейство» слов (Wortfamilie):Teenager -Bude, Teenager-
Zicke, Teenager-Äquator, Teenagerei, teenagig и т.д. Образуясь по стилистически-
окрашенным и стилистически-нейтральным моделям, большинство подобных, 
лексем Получает ярко выраженную обиходно-разговорную окраску, ср. Quizbold, 
Quizerich, Quizling и др. 
Довольно частным случаем является включение иноязычного элемента в 
состав экспрессивного выражения, например fifty-fifty machen (redlich teilen); eine 
Schau abziehen (grosses Aufsehen erregen). Если опираться на чисто количественные 
данные, полученные в результате анализа КН-заимствований, то следует признать, 
что эти инновационные процессы особенно показательны для уровня разговорной 
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речи. К этому необходимо добавить, что применение заимствованной лексики в 
разговорной речи ограничено определённой сферой общения и специфическим 
кругом носителей языка (главным образом в лексиконе журналистов и молодёжи). 
II. Как показывает количественный анализ, большая часть КН (97,6%) 
появилась в немецкой разговорной речи на основе исконного языкового материала. 
В данном случае возникновение новых лексических единиц происходит двумя 
универсальными путями: 
1)  На базе изменения значения существующих  языке слов. 
2) В процессе словообразования; 
Рассмотрим далее каждый из этих двух 
случаев применительно к коллоквиальным неологизмам. 
Если за основу семантических изменений в лексике принять формально-
логические отношения между предметами (порождающие определённые 
ассоциации в сознании говорящего), то оказывается возможным определить основ-
ные виды семантических трансформаций. Таким образом, пяти основным типам 
отношений между предметами (равнозначность, внеположен- ность, 
контрадикторность, подчинение и перекрещивание) соответствуют пять основных 
семантических процессов и типов трансформации наименования: синонимия, 
смещение, антонимия, расширение и сужение значения, перенос. 
Нами более подробно рассматривается последний тип семантических 
процессов, поскольку первые четыре типа для КН в целом не характерны. 
Необходимо отметить, что перенос наименования с одного предмета на 
другой является одним из эффективнейших приёмов для создания образности, 
выразительности, эмоциональности, которыми так богата немецкая разговорная 
речь. Перекос наименования может происходить по сходству (метафора) и по смеж-
ности (метонимия). Лексемы с переосмысленным значением поступают в 
разговорную речь главным образом по двум каналам: 
-из сферы специальной (профессиальной) терминологии 
-из сферы литературной лексики. Терминологическая лексика оказывает в 
настоящее время заметное влияние на количественный рост обиходно-разговорного 
словаря, 
В этом переносном значении слово Schlußlicht часто употребляется в составе 
экспрессивных выражений: Schlußlicht machen a шутл. замыкать процессию: б) ирон. 
плестить в хвосте), Schlußlicht sein (a разг. быть самим последним; б) быть 
отстающим (в классе, на соревнованиях). 
Другая группа слов-лексика литературного языка. 
Наиболее продуктивным способом создания коллоквиальных значений здесь 
является образование лексических метафор и метонимий. Сходные признаки 
понятий, служащие основой метафорического переноса могут быть самыми 
различными: размер-Schiff (breitgebautes Auto); Dampfer (Lastzug); форма-Stange 
(Flashe),  eilatze (Sehallplatte); несходство-ohne (ungepflegte Haartracht eine Menschen); 
функциональное сходство-StempeI (GaspedaI), schaufenster (Brille). В отличие от 
метафоры метонимический перенос наименования чаще встречается на уровне речи 
(а не языка) и в большей мере зависит от макро-и микроконтекста. Метонимическое 
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словоупотребление сводится к замене одного видового понятия другим внутри 
одного родового объединения. Смежность понятий может заключаться в различных 
локальных, временных, логических и других отношениях между ними. Так, слово 
Gammel, обозначающее «что-либо старое, бросовое, не что является следствием 
общей тенденции к абстрагизации и обобщению понятий в современном немецком 
языке. Например, слово Schlußlicht, употребляемое как специальный термин в сфере 
транспорта со значением «задний подфарник; задний огонь (у автомобиля)», имеет в 
разговорной речи переосмысленное переносное значение-«самый последний, 
отстающий, самый плохой». годное», известнее также в значении «бесполезная 
работа, бесцельное занятие», на основе метонимического переноса части на целое 
приобретает в разговорной речи новой вариант значения: молодые люди, без 
видимой пользы растрачивающие свое время, «гамлеры, битники». 
КН-специальные термины составляют 5,1% всех КН, а лексемы литературного 
языка 8,4% от общего числа КН. 
Итак, наиболее продуктивным путём появления новых лексических единиц 
является словообразование, внутри которого основное место принадлежит 
словосложению. 
Второй по значимости путь пополнения разговорного фонда лексики 
характеризуется изменением значения существующих в немецком языке слов, в 
результате которого происходит образование переносных коллоквиальных значений 
(13,5 %КН).   Перенос значения осуществляется двумя основными видами семантиче-
ских преобразований-метафоризацией и мето- нимизацией. Большую роль 
врасширении объёма коллегиального словаря играет процесс вовлечения в 
общеупотребительную разговорную речь жаргонизмов из различных социально-
групповых лексиконов, особенно из лексики молодёжи (9,8% КН). 
Несмотря на сравнительно небольшое количество КН, появившихся в 
немецкой разговорной лексике путём заимствования из других  языков (2,4%), 
иноязычная лексика оказывает го словаря, активно включаясь в систему слово-
заметное влияние на формирование разговорно- образования современного 
немецкого языка. 
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